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NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
Thévenin É. 2006 : Pierrelatte (Drôme, Rhône-Alpes) Les Tomples, Les Planchettes, lotissement
les Tomples, rapport de diagnostic, Bron, Inrap.
1 Une parcelle de plaine de 92 000 m2 située aux lieux-dits les Tomples et les Planchettes,
au sud-est de Pierrelatte,  a fait  l’objet d’une opération de diagnostic archéologique.
Cette opération a eu lieu du 27 novembre au 20 décembre 2006. Le secteur se trouve en
rive gauche du Rhône, à l’extrémité septentrionale de la plaine de Donzère-Mondragon.
2 Les structures du Néolithique ancien, datées pour six d’entre elles du Cardial récent,
constituent le prolongement, et sans doute l’extrémité méridionale, du site néolithique
voisin des Malalônes, fouillé en 1996, à l’occasion de la construction de la ligne TGV.
Plus récemment, le diagnostic des Malalonnes Daudel, réalisé en août 2006, permettait
d’accroître la superficie du site néolithique de plus de trois hectares.
3 La présence de nombreuses structures de combustion dans chacune des trois  zones
d’habitats reconnus à ce jour dans ce secteur des Tomples et des Malalonnes (72 en
1966,  dix-sept  en  août  2006  et  six  en  décembre  2006)  constitue  un  ensemble  sans
précédent pour le Néolithique ancien de la région de Pierrelatte.
4 Ce  diagnostic  a  également  mis  en  évidence  du  matériel  du  Bronze  ancien
(Campaniforme), dont une armature, et, sans doute, deux vases écrasés.
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